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En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿De qué manera el 
uso de la red social Twitter influye en la participación ciudadana en política de los 
jóvenes entre el tercer y cuarto ciclo del ISOTUR, Los Olivos? por lo que se 
planteó el siguiente objetivo: Identificar el uso de la red social Twitter y su 
influencia en la participación ciudadana en política de los jóvenes entre el tercer y 
cuarto ciclo del ISOTUR, Los Olivos; para ello se utilizó la técnica de una 
encuesta con 22 preguntas en escala tipo Likert, con un factor de validación de 
82% y confiablidad de 0.82, llegando a la siguiente conclusión “teniendo en 
cuenta las variables (uso de la red social Twitter y participación ciudadana) se 
puede mencionar que gracias al uso de la red social Twitter se puede generar una 
mayor participación de la ciudadanía en temas políticos y es de gran manera 
influyente en los jóvenes. 




















In the present investigation the following problem was raised: How does the use of 
the social network Twitter influence the participation of citizens in the politics of 
young people between the third and fourth cycle of ISOTUR, Los Olivos? So the 
following objective was raised: Identify the use of the social network Twitter and its 
influence on citizen participation in youth politics between the third and fourth cycle 
of ISOTUR, Los Olivos; For this purpose, a questionnaire was used with 22 
questions in Likert scale, with a validation factor of 82% and reliability of 0.82, 
arriving at the following conclusion "taking into account the variables (use of the 
social network Twitter and participation Citizen) it can be mentioned that thanks to 
the use of the social network Twitter can generate a greater participation of the 
citizenship in political subjects and is very influential in the young people. 
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